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Depuis 1921, le champ médical a été marqué par un recul 
important des maladies infectieuses, par un développement 
remarquable des connaissances et des savoir-faire et par 
l’intervention de l’État dans un domaine considéré jusque-là 
de responsabilité personnelle.
le recul des maladies infectieuses
Au tournant du xxe siècle, à Québec, le taux global de mor-
talité passa pour la première fois dans l’histoire de la ville 
sous la barre des 20 décès pour 1 000 personnes. En 1917, il 
était de 18 ‰. Par la suite, il diminua progressivement pour 
devenir inférieur à 10 ‰ dans les années 1950. En 1981, il 
se situait à 6,6 ‰.
Ces victoires sur la mort sont principalement attri-
buables au recul des grandes maladies infectieuses de l’épo-
que : la fièvre typhoïde, la rougeole, la scarlatine, la diphté-
rie, la tuberculose, la varicelle, la coqueluche, les diarrhées, 
la bronchite, la pneumonie, etc. Leur importance pouvait 
varier beaucoup d’une année à l’autre, sauf pour la tubercu-
lose pulmonaire. En 1924, par exemple, la ville qui comptait 
115 000 habitants connut 1 975 décès, dont plus du tiers 
furent attribuables à des maladies infectieuses ou parasitai-
res. Dans son rapport au Service provincial d’hygiène, le 
médecin hygiéniste de Québec mentionna notamment les 
maladies suivantes :
170 décès de la tuberculose dont 143 de la tuberculose 
pulmonaire ; 129 de broncho-pneumonie ; 217 enfants 
de moins de 2 ans morts de diarrhée ou d’entérite ; 32 
décès de la pneumonie ; 40 de la grippe; 11 de la rou-
geole ; 21 cas de méningite ; 10 d’érysipèle.
Vingt-cinq ans plus tard, la situation avait changé 
considérablement. En effet, dans les années 1950, les mala-
dies infectieuses et parasitaires ne représentaient plus que 
5 % environ des causes de décès. Dans les années 1980, ce 
pourcentage avait chuté à moins de 1 %.
Ceux qui bénéficièrent le plus du recul des maladies 
infectieuses furent les enfants. Au tournant du xxe siècle, 
près de 25% des nouveau-nés mourraient encore avant l’âge 
de un an. Ce pourcentage baissa progressivement à 16,6 % 
en moyenne entre 1926 et 1930 pour atteindre 6 % dans 
les années 1950. Il se situait à 2,8 % dans les années 1960. 
Depuis une vingtaine d’années moins de 1 % des enfants 
meurent avant l’âge d’un an.
La médecine 
et la santé 
de 1921 à nos jours
Plusieurs facteurs furent à l’origine de cette diminu-
tion des maladies infectieuses. Il y eut d’abord l’ensemble 
des mesures sanitaires mises de l’avant par le Service pro-
vincial d’hygiène par l’intermédiaire des unités sanitaires 
créées en 1926 : règlements sanitaires, surveillance épidé-
miologique, contrôle de l’eau et des viandes, pasteurisation 
du lait, cliniques ambulantes de pédiatrie et de tuberculose, 
immunisation, etc. L’amélioration des conditions de vie 
fut aussi un facteur important : croissance économique, 
meilleure alimentation, diffusion du réfrigérateur, normes 
d’habitation (espace, aération, toilettes à l’eau), etc.
À la suite de ce recul des maladies infectieuses, un 
nouveau profil de la morbidité et de la mortalité se dessina à 
partir des années 1940, alors que les maladies cardio-vascu-
laires passèrent en tête des causes de décès (36,4 %) suivies 
par les cancers (près de 14 %).
les Progrès de la médecine
Cette période fut aussi marquée par les progrès importants 
de la médecine : meilleure connaissance du corps, des pro-
cessus pathologiques et des moyens de prévenir et de traiter 
certaines maladies.
C’est au cours de cette période, par exemple, qu’on 
a acquis une meilleure compréhension du rôle des aliments 
dans le corps et des maladies liées à la nutrition: goutte, dia-
bète sucré, maladies associées aux carences en vitamines. La 
médecine a aussi développé des moyens diagnostiques beau-
coup plus nombreux et performants, tels le sphygmomano-
mètre, l’électrocardiographe, l’électroencéphalographe, les 
biopsies, l’examen du fœtus à l’ultrason, la fibre optique 
pour examiner l’estomac, le duodenum, le colon, etc.
La chirurgie a, elle aussi, fait des progrès impression-
nants notamment grâce au développement de l’anesthésiolo-
gie, à l’utilisation de pinces hémostatiques, aux transfusions 
sanguines et à une meilleure connaissance des mécanismes 
de la coagulation. Depuis quelques décennies les chirurgiens 
procèdent beaucoup plus facilement à l’ablation d’organes 
malades ou à des interventions réparatrices dans les cas, 
par exemple, de malformations du cœur ou de vaisseaux. 
Des opérations spectaculaires sont maintenant possibles, 
comme le remplacement des articulations par des matériaux 
synthétiques dans le cas de l’arthrite chronique.
Plusieurs nouveaux traitements et médicaments 
s’ajoutèrent à l’arsenal thérapeutique. Parmi les plus 
importants se trouvent les antibiotiques, dont la péni-
cilline. Celle-ci fut introduite en thérapeutique au cours 
de la Seconde Guerre mondiale ; on l’utilisa dans les cas 
d’infection et comme traitement de plusieurs maladies 
comme la rougeole, la scarlatine, les maladies vénériennes. 
L’utilisation de l’insuline pour les diabétiques remonte aux 
années 1920. Celle-ci avait été isolée en 1921-1922, par 
une équipe de l’Université de Toronto, constituée de James 
Bertram Collip, Charles H. Best et Frederick Banting et 
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John James Rickard MacLeod, qui reçurent le prix Nobel 
de médecine en 1923. La streptomycine contre la tubercu-
lose date des années 1940, de même que la cortisone, cet 
anti-inflammatoire qu’on donne aux personnes atteintes 
de rhumatisme articulaire. La psychiatrie bénéficie aussi, 
depuis les années 1950, de certains remèdes antidépresseurs 
et de tranquillisants. Les personnes souffrant de problèmes 
du rythme cardiaque ont pu bénéficier, plus récemment, du 
régulateur cardiaque ou pacemaker. Le rein artificiel permet 
l’épuration extrarénale par hémodialyse. Apparaissent enfin 
les appareils auditifs et diverses autres prothèses.
De son côté, l’hôpital dut s’apprivoiser à plusieurs 
nouvelles réalités. Il dut s’adapter à la révolution tech-
nologique, faire place à plusieurs nouveaux appareils dia-
gnostiques et thérapeutiques, permettre le développement 
des nouvelles spécialités et s’accommoder des nouvelles 
exigences des organismes d’agrément nationaux et nord-
américains. Il dut enfin s’adapter à une clientèle de plus 
en plus nombreuse et exigeante, ainsi qu’à un personnel 
infirmier et laïc plus important et plus coûteux.
la santé : un devoir d’état
Les années d’après-guerre se caractérisent aussi par une plus 
grande présence de la médecine dans la société. Les ressour-
ces humaines et matérielles devinrent plus importantes, 
plus accessibles et davantage intégrées à la vie quotidienne 
des gens. 
l’hôPital du sacré-cœur.
Fonds des Augustines de l’Hôpital du Sacré-Cœur. Cela se remarque d’abord dans l’effectif médical. À 
Québec, comme ailleurs, le nombre des médecins s’est accru 
à un rythme plus rapide que celui de la population. Alors 
qu’en 1940 la ville comptait 162 médecins pour une popu-
lation de 155 000 personnes, soit un rapport numérique de 1 
médecin pour 952 personnes, en 1940, elle en comptait 326 
pour 170 703 personnes, soit 1 médecin pour 523 personnes. 
Le même phénomène se remarque chez les pharmaciens, 
les dentistes, les optométristes ou les infirmières. Même le 
nombre de lits disponibles dans les hôpitaux a augmenté 
rapidement. En 1959, la ville comptait 13 hôpitaux et un 
total de 2 768 lits. Quinze ans plus tard, ces 13 hôpitaux 
en contenaient 4 041. En d’autres mots, le nombre de lits 
avait augmenté de 46 % tandis que la population ne s’était 
accrue que de 10 %. 
Autre exemple : les dépenses consacrées à la santé. 
Au cours des dernières décennies, la part du produit inté-
rieur brut (PIB) consacrée à la santé a continuellement 
augmenté et cela de façon plus rapide que pour les autres 
secteurs de l’économie. En 1960, la province a consacré 
5,5 % de son PIB aux soins de santé ; en 1976, cette part se 
situait à 7,8 % et en 1991, elle passa à 9,9 %. Si on considère 
les dépenses per capita investies en santé, on voit qu’elles 
passèrent de 1 100 $ en 1976 (en dollars constants de 1986) 
à 1 789 $ en 1991, soit une augmentation de 63 %.
Plusieurs facteurs furent à l’origine de ce phénomène. 
Il y a d’abord le vieillissement de la population et l’augmen-
tation des coûts associés aux développements de la méde-
cine. Un autre élément important réside dans les moyens 
pris afin de faciliter l’accès à la population aux services de 
santé. La Loi de l’assurance-hospitalisation, entrée en vigueur 
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Tableau 2
 Effectifs médicaux au Québec, 1921 à 1991
 Année Population Médecins Dentistes
 du Québec Nombre de praticiens Densité* Nombre de praticiens Densité*
1921 2 361 199 2 216 1/1065  
1931 2 874 255 2 747 1/1046  
1941 3 331 882 3 162 1/1054 933 1/3571
1951 4 055 681 4 097 1/990 1 147 1/3460
1961 5 259 211 6 167 1/853 1 388 1/3705
1971 6 027 764 7 945 1/758 1 661 1/3687
1981 6 567 965 10 556 1/622 2 580 1/2545
1991 7 081 212 14 241 1/497 3 294 1/2149
* rapport practiciens / population.
Source : Dussault (1974) ; Santé Québec (1995).
en janvier 1961, constitue une date charnière à cet égard. 
Ce programme conjoint fédéral-provincial visait à rendre 
les soins hospitaliers accessibles à toute la population. Cette 
loi fut suivie, en 1970, de la Loi de l’assurance-maladie qui 
établissait au Québec un régime public, complet, obliga-
toire, administré par l’État et financé par la fiscalité. Si, 
dans les années 1950, moins de 50 % des Québécois étaient 
protégés par une police d’assurance, tous le devenaient 
désormais. L’année suivante, en 1971, la Loi sur les services 
de santé et les services sociaux fut votée ; c’est dans son sillon 
que furent institués les premiers Centres locaux de services 
communautaires (CLSC). 
Les quatre dernières décennies furent aussi le témoin 
d’un développement important des médecines alternatives, 
dont plusieurs s’inscrivent dans le courant « New Age », 
lequel favorise le retour aux médecines holistiques occiden-
tales et orientales. Au nombre d’entre elles figurent le yoga, 
le shiatsu, l’acupuncture, l’homéopathie, la massothérapie, 
le végétarisme, l’osthéopathie, la réflexologie, la phytothé-
rapie, et bien d’autres.
Outre ce phénomène de médicalisation de la société, 
cette période se caractérise aussi par d’autres changements 
majeurs. Rappelons que la Loi des hôpitaux de 1962 et la Loi 
sur les services de santé de 1971 ont encadré étroitement les 
anciennes corporations religieuses ou laïques et transféré 
le contrôle effectif des établissements entre les mains du 
gouvernement. Ce changement s’accompagna aussi d’un 
mouvement rapide de laïcisation du personnel administratif, 
infirmier et de soutien. Autre phénomène important de ces 
dernières années : la féminisation de la profession médicale. 
En 1941, le pourcentage de femmes-médecins était inférieur 
à 2 % ; en 1980, il se situait à 13 %. Depuis quelques années, 
la majorité des étudiants inscrits à la Faculté de médecine 
de l’Université Laval sont des femmes. 
Les Québécois ont donc beaucoup investi dans la 
santé depuis une quarantaine d’années et ils disposent 
maintenant de ressources médicales beaucoup plus impor-
tantes que dans la première moitié du siècle. Il est cepen-
dant difficile d’évaluer l’impact que ces investissements 
et ces changements considérables ont eu sur la vie des 
citoyens. Grâce au régime collectif d’assurance-maladie, 
les problèmes de santé ont cessé d’être un fardeau écono-
mique pour les familles à faibles et à moyens revenus. Les 
progrès de la médecine et le développement des ressources 
Tableau 1
La médecine à l’Hôtel-Dieu de Québec 
depuis 1920 : quelques dates
1920 - Début de l’anesthésie au protoxyde d’azote
1925 - Intégration de la clinique antivénérienne aux cliniques externes
 - Création du Bureau médical, ancêtre du Conseil des médecins actuel
1926 - Ouverture d’une quatrième salle d’opération
1926-27 - Première transfusion sanguine
1928 - Ouverture d’une clinique d’hygiène mentale et des maladies nerveuses
 - Achat d’un appareil pour mesurer le métabolisme
1930 - Création du Centre anticancéreux
1932 - Début de la chirurgie thoracique
1933 - Affiliation de l’École des infirmières à l’Université Laval
 - Création à l’Hôtel-Dieu du baccalauréat en sciences hospitalières
 - Création du service d’anesthésie
 - Achat d’un appareil Siemens de radiothérapie profonde
 - Création du service de photographie médicale
1934 - Création de la bibliothèque médicale
1937 - Ouverture d’une cuisine spécialisée dans les diètes
1938 - Début des traitements au radium (curiethérapie)
1939 - Séparation de l’ophtalmologie et de l’oto-rhino-laryngologie
1940 - Don d’un poumon artificiel par Lord Nuffield
1942 - Création des services d’urologie et d’orthopédie par détachement  
  de la chirurgie générale
1945 - Ouverture d’un service d’obstétrique réservé aux grossesses pathologiques
1946 - Première augustine licenciée en pharmacie
 - Création d’un service central de stérilisation
1947 - Ouverture du service d’obstétrique à toutes les femmes
1948 - Engagement des premières infirmières laïques
1949 - Inscription de l’Hôtel-Dieu sur la liste des établissements d’assistance publique
1950 - Transformation des salles en chambres
1951 - Début de la chirurgie cardiaque
 - Création d’une section d’allergie dans le service de dermatologie
 - Première greffe de la cornée
 - Début de l’utilisation des isotopes radioactifs
1953 - Engagement d’un laïc comme directeur du personnel
vers 1955 - Microchirurgie de l’oreille: fenestration et mobilisation de l’étrier
1955 - Création du poste de directeur médical
1956 - Premier essai d’un rein artificiel expérimental
1958 - Unité de traitement du cancer au cobalt
1959 - Début des cytologies diagnostiques
1961 - Ouverture du Centre de l’ouïe et de la parole
1965 - Création d’un service complet et autonome de psychiatrie
1967 - Premier directeur général laïc
1968 - Création du service de néphrologie par détachement du service de médecine
 - L’Hôtel-Dieu est désigné comme centre supra-régional pour le traitement du cancer
1971 - Ouverture du pavillon Carlton-Auger pour l’hébergement des patients autonomes  
  de la radiothérapie
1972 - Première greffe rénale
1975 - Fermeture de l’obstétrique et de la pouponnière
1976 - Création à l’Hôtel-Dieu du Service provincial d’alimentation entérale et parentérale  
  pour les patients atteints de la maladie de Crohn
1979 - Reconnaissance du rôle supra-régional du Centre de l’ouïe et de la parole
1980 - Création du programme de rééducation de la voix pour les laryngectomisés  
  du Centre et de l’Est de la province
1982 - Création du Fonds de recherche en cancérologie de l’Hôtel-Dieu
1983 - L’Université Laval reconnaît le Centre de recherche comme centre facultaire
1984 - Informatisation du plan de soins
 - Premier implant d’une oreille électronique à multiélectrodes (implant cochléaire)
1985 - En novembre, les Augustines cèdent leurs droits sur la corporation de l’hôpital pour  
  permettre l’intégration de l’Hôtel-Dieu au Centre hospitalier universitaire de Québec
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Tableau 4
 Effectifs médicaux dans le Québec métropolitain 
en 1940, 1959 et 1974
 Année Population Médecins Pharmaciens Dentistes Optométristes Lits
     et opticiens d’hôpitaux2
  N D N D N D N D N D3
1940 155 000 162 1/956        
1959 170 703 326 1/523 93 1/1835 78 1/2188 23 1/7421 2 768 1/68
1974 187 8331 359 1/523 103 1/1823 99 1/1897 52 1/3612 4 041 1/46
N : Nombre de praticiens.
D : rapport practicien-population.
1. estimation au 1er juin 1971 pour les localités suivantes :Québec, beauport, Charlesbourg-ouest, Charny, Courville, giffard,
  lauzon, lévis, Montmorency, Neufchatel, St-David, Ste-Foy, St-romuald, Sillery, Villeneuve, Ville-Vanier.
2. il y avait 13 hôpitaux en 1959 et en 1974.
3. rapport lit-population.
Source : L’Annuaire Marcotte de Québec Métropolitain.
médicales ont également contribué à l’amélioration de la 
condition d’un grand nombre de malades à un moment ou 
l’autre de leur maladie. Par contre, tous ces changements 
n’ont pas eu l’impact qu’on aurait pu imaginer sur la santé 
des Québécois et notamment sur l’amélioration de leur 
espérance de vie. On se trouve en fait devant un paradoxe. 
Malgré tous les progrès de la médecine et en dépit du fait 
que la société a pu bénéficier de services de santé sans 
restrictions depuis 30 ans, l’espérance de vie à la naissance 
n’a pas progressé davantage durant la seconde moitié du 
xxe siècle que durant la première partie. Les progrès ont 
même été plus lents. Entre 1901 et 1951, l’espérance de vie 
masculine s’est allongée de 19,4 ans et celle des femmes de 
20,4 ans. Par contre entre 1951 et 1997, les hommes n’ont 
gagné que 10,4 années et les femmes que 13,0 années. 
Depuis une vingtaine d’années, il semble même y avoir 
un certain plafonnement. En somme, il ne semble pas y 
avoir un lien direct entre l’argent investi et l’améliora-
tion de l’état de santé de la population. C’est pourquoi 
certains se demandent si les objectifs contemporains sont 
les bons, si ces réformes et ces investissements ont eu les 
effets recherchés, et qui en a profité. D’où aussi les inter-
rogations actuelles sur ce que doivent être les approches et 
les priorités pour l’avenir.
hôPital saint-sacrement 
dans les années 1930.
Fonds privé.
vue aérienne de l’hôtel-dieu vers 1930.
Photographie médicale, Hôtel-Dieu de Québec.
l’hôtel-dieu d’auJourd’hui.
Archives du monastère de l’Hôtel-Dieu.
Tableau 3
Espérance de vie au Québec  
selon l’âge au xxe siècle
 Année À la naissance À 40 ans À 60 ans
 Homme Femme Homme Femme Homme Femme
1901 45,0 47,7    
1911 48,0 50,8    
1921 51,7 54,8    
1931 56,2 57,8 31,0 31,8 15,8 16,4
1941 60,2 63,1 30,9 32,7 15,6 16,8
1951 64,4 68,1 31,5 34,4 15,9 17,7
1961 67,3 72,8 32,3 36,4 16,3 19,0
1971 68,2 75,2 32,3 38,0 16,2 20,5
1981 71,1 79,6 34,0 40,8 17,5 23,0
1992 73,7 80,8    
1997 74,8 81,1    
Sources : D. Roberge (1984) ; R. Bourbeau et J. Légaré (1982) ; Santé Québec (1997) ;  
Le Soleil (14 mai 1999).
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